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場所設定ありの割合 〈%) 70 75
抜き出し例 A校 B校
本文を1()()と した場合の類似の割合 (%) 248 232 219


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































怖 い .寂 しい・悲 しい
以外の語句を使用した例
11
六
　
学
習
活
動
の
提
案
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
っ
て
、
あ
ら
す
じ
の
完
成
段
階
に
は
、
①
本
文
の
内
容
が
最
後
ま
で
書
け
て
い
な
い
も
の
、
②
本
文
の
語
句
を
用
い
て
全
体
を
短
く
し
た
も
の
、
Ｃ
本
文
の
要
素
は
失
わ
ず
に
自
分
の
語
彙
を
使
っ
て
ま
と
め
た
も
の
、
の
三
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
少
し
長
い
文
章
の
あ
ら
す
じ
で
は
④
本
文
を
再
構
成
し
て
自
分
の
語
彙
で
ま
と
め
た
も
の
、
と
い
う
高
度
な
段
階
が
あ
る
だ
ろ
う
。
高
校
生
で
は
③
の
よ
う
に
、
本
文
か
ら
あ
ら
す
じ
に
必
要
な
要
素
を
抜
き
出
す
読
解
力
を
持
ち
、
抜
き
出
せ
な
い
部
分
は
自
分
の
語
彙
で
上
手
に
説
明
す
る
表
現
力
を
持
た
せ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
、
中
学
二
年
二
年
で
、
語
彙
を
増
や
す
た
め
に
時
間
を
か
け
た
個
別
指
導
を
す
る
の
が
一
番
望
ま
し
い
。
能
力
別
ク
ラ
ス
編
成
は
他
の
教
科
に
比
べ
て
、
国
語
で
は
進
ん
で
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
今
回
の
デ
ー
タ
を
見
る
限
り
、
国
語
に
こ
そ
必
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
望
め
な
い
現
状
を
考
え
る
と
、
高
校
生
か
ら
の
学
び
直
し
に
期
待
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
高
校
で
学
習
に
困
難
さ
を
抱
え
て
い
る
層
に
は
次
の
よ
う
な
学
習
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
①
　
大
事
な
要
素
を
抜
き
出
す
力
を
つ
け
る
学
習
活
動
・
短
い
文
学
的
な
文
章
を
読
ん
で
、
あ
ら
す
じ
の
要
に
な
る
部
分
を
抜
き
出
す
。
・
新
聞
の
事
件
記
事
を
用
い
て
、
そ
の
中
で
の
重
要
事
項
を
三
点
程
度
に
ま
と
め
る
。
②
　
簡
潔
に
説
明
す
る
力
を
つ
け
る
学
習
活
動
・
一
〇
〇
字
程
度
の
文
章
に
見
出
し
を
つ
け
る
。
・
具
体
的
な
も
の
を
一
文
で
説
明
す
る
。
③
　
語
彙
を
増
や
す
た
め
の
学
習
活
動
・
辞
書
の
説
明
を
示
し
て
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
考
え
る
。
・
和
語
を
漢
語
に
、
下
位
語
を
上
位
語
に
す
る
。
七
　
お
わ
り
に
文
章
表
現
力
は
国
語
の
授
業
だ
け
で
育
つ
わ
け
で
は
な
い
。
日
常
の
言
葉
の
指
導
の
中
で
育
っ
て
い
く
部
分
も
多
い
。
国
語
教
師
は
言
葉
の
指
導
の
中
心
に
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
、
生
徒
た
ち
の
日
常
生
活
に
生
き
る
言
語
指
導
を
常
に
心
掛
け
た
い
。
引
用
文
献
（堀
江
二
〇
〇
六
）
「国
語
教
育
指
導
用
語
辞
典
第
二
版
』
田
近
洵
一
・
井
上
尚
美
編
　
教
育
出
版
、
「要
約
」
堀
江
祐
爾
　
二
〇
〇
六
年
二
月
二
日
（松
川
二
〇
〇
一
）
『「
ご
ん
ぎ
つ
ね
」
の
あ
ら
す
じ
調
査
を
も
と
に
し
た
児
童
・
生
徒
の
言
語
発
達
に
関
す
る
調
査
』
国
語
科
教
育
研
究
会
編
二
〇
〇
一
年
九
月
二
六
日
　
国
語
科
教
育
研
究
会
編
、
「調
査
の
目
的
と
方
法
」
松
川
利
広
二
〇
〇
丁
年
九
月
二
六
日
（牧
二
〇
〇
一
）
松
川
二
〇
〇
一
と
同
じ
。
「書
き
は
じ
め
と
結
び
」
牧
恵
子
二
〇
〇
一
年
九
月
二
六
日
（高
木
二
〇
〇
六
）
堀
江
二
〇
〇
六
と
同
じ
。
「
要
点
・
要
旨
」
高
木
展
郎
二
〇
〇
六
年
二
月
二
日
（牧
二
〇
〇
一
）
松
川
二
〇
〇
一
と
同
じ
。
「
調
査
を
終
え
て
」
牧
恵
子
　
一
一〇
〇
一
年
九
月
二
六
日
（宮
武
二
〇
〇
一
）
松
川
二
〇
〇
一
と
同
じ
。
「第
６
場
面
う
た
れ
た
ご
ん
」
宮
武
里
衣
　
二
〇
〇
一
年
九
月
二
六
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５３
